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economica, social, ,polftica i particular catalijmt, sota les botes ferrades' de' mi­
Jitars analfabets, borr�txos i criminals. EI perfode de 1921 a 1930 �s el perio- 'nima que l'inspira i el ma,teix intent
de de la repressi6 sagnant mes indigha que hom ha registrat. Les valors mo- de sembrar confusioni�me.
,
�
raJs i adhuc materials d'uns, goverrumts, est�ven a la merce del caprici sorgit "Perb. Matar6 es mes petit que Bar-
de qualsevol �juerga» 0 d,e la quantit.at de vi que es conslimia. celona, i es clar, 'encara qU,e elcos
I han intentat Ja conquesta de Catalunya per les armes, amb tot un
-
exer-' gros i contrarevolucionari del que ma-
La: conquesta de Catalunya
Franco, el traidor curt de tella que, lncepac de guanyar-se res honreda­
ment, ha ester el.cap visible de Ie Ilulrafelxlste que ha sembrat d� sang i cen­
dra �I pats, ha declarer, finalment, quelcorn sobre Catalunya. Ha tardat una
mica, potser que eIs seus humors no son tan proplcls com devia semblar-Il
que ho serlen, en comencar, pero, finalment ho he fet.•Catalunya-ha dit mes
o menys=sere conquistade ires d'autonomia ni coses per l'estil».
Ia sabem .a la bestreta, 'quina mena de tracre ens reservarla el tetrlc repre­
,
eentanr de l'Bspenya negra. Com a homes i com a cetelans, Com enrlfelxlstes
i com a defensors de Ie nostra IHbertat.
Aqueste fobia contra Catalunya, ha estat, tanmateix, una de les bases
fonamentals de les oganitzacfons reaccionarles del pais. Necessitaven un pars
eotmes, esclau, mlserlos, que per la fam i
0
per la for�a fos redutt al silenci
I a le Imporencla per tal de bastir els edificis de lIurs privilegis i mantenir
]a superlorlrar de.llurs castes. Catalunya eraun ideal de IIibertat, era un 1'0-
ble que es rebel-leva contra le tlranla i contra aquest estat de coses que man­
tenia l'Bspenya negra dels Borbons, dels C�rdena)s, dels Capitans de Banca
j de senyorets i senyorassos terratinents que donaven un tracte als seus gos-
80S millor que als seus criers. Catalunya no he ester mai dlspossde a pessar
ala condici6 de subdir, I es per aixo que des de mig segle I'odi als catalans
s'ha proclamat com u,na men a de guerra santa" i e]s catalans de qualsevol co­
.J.or�perqu� els reaccionaris tambe ho han conegut - hem estat cJassificats
com l'e?emic public n.o 1 de I'Bspanya «uniea e Indivisible».
·La cOlJquesta de Catalunya ha estat )'obsessiO de,les oligarquieR que han
, dominat l'Estat espanyol. Les coses havien ar�ibat a fal extrem, que a tots els
,s�ctors del,poble espanyol tenfem enemks. per la nostra sola condici6 de ca-
talans. '
"" -
Ha�lntentat la �onq�es1a de-Cataltmya'per 'Ia VIa politic1t,' envtant'gover­
nadors anal,fabers, mestres d'estudi ignoraI}ts; dip",tats encasillats. Repartint
creus, condecoraci9'ns i titols de sang blava. Sotmetent- nos amb JI.eis draco­
nianes, amb guardia ciVil, amb exercit i cobradors de contribucions. '
Han intent at la co nquesta 'de Catalunya, per la fOI-<;;a, posant tota-fa vida
cit poder6s i encara amenacen d'jntenta�-ho altra vegada.
No ens fem gaires te mors, perqu,e, sotmesa i tot, Catahinya triomfaria
per l'esperit iminortal de Ja seva anima. Gatalunya es un ideal de Llibertat i no
bi han ,forces humane� que pugui,n abatre'l.
La conquesta de Cat�Junya es el somni de 112 c,analla dorada del feixisme.
p$pany�i de� de sempre. Perb el poble que -esta disposat a defensar la lliber­
tat fins a morir, no pot esser esclau de ning-u
La militarada espa�yola s'esfondrara per sempre sense veure terra cata ..
-../ lana sota els' seus peus. En tot cas podria veure'n un metre cubic a sobre lIur
cos. I sin6 a provar-ho.
::,.




iJa us ha'�epJnscri1 e_n el TREBALL VOLUNTARl? N�? Tin­
gueu_Plesenf que us ho demana la Causa Antifeixista, la Civili1za·
do, la� Pau, ,Ia Lliberfaf... Penseu que els freballadors de lot el -
m6n fenen �els ulls fils.. en nosallres, i ansiosos esperen el desenlla�
·d'i/.ques1a lJuita, ja que en depim,'tamb€, la seva Iliberlat. Ens aju­
den amb tol el que poden�,Fem-nos dignes d'e/!s i delmoment que­
ens ha-reservat la f/istoiia.
lnsoriviu;..v"os �eguidamenl pel TREBALL VOLUN1ARI pel
conducte dels voslles Sil!dicats.. de les Conselle.ries de Defensq,
d'Economia � TIebal/ j de 18 Secrelafia de l'Ajuntamenf.
BL CONSELLEIl DE DEFBNSA,
JAUME ROIO
Una nota del P. o. ,U. M.
. Hem rebut la nota que seguelx, eva­
lada amb el segell de l'entirat:
«Company Director de LLIBEIlTAT:
EI Cornlte local del P. O. U. M. us
prega de publlcar la nota que segueix.
Us ho agraeix a la bestreta, EI Co­
mite.
'
La manifestaci6 de dlmarts
Dlrnerts a Mafar6 es produl, Instl­
gada per gent que en' l'art de pescar
en riu revol en sep d'allo mes, una
manifestaci6 de malnada, Ia" qual par�,.
tint de mes amunt del lIoe que ocupa
l'edlflcl de l'Alunrarnent arriba al da­
vant de casa la Ciutat arnb crltsl ac­
iftuds fo��a estridents.
EI motiu aparent era la manca de
pa. Perb ,el motiu vertader era el de
pescar en riu revel com diem mes
amunt.
Les circumstanCie� s6n -facHs per a
fer soliviantar els anims valent-se de
, Ia manca de queviufes, i uns quants
desaprensius I'aprofitaren per.a pro­
curar tirar .endavant la creaci6 d'un
- 'lirilbrentidel tot,-hostil a,la revo}uci6, i
ofegar-Ia.
En �ir aixb no descobrim res. Ma­
nif�rtacrons d'aquest caire fa dies que
s'iniciarim a Barcelona. EIs mateixos
�rifs', consignes, la mateixa gent anb-
na ,fer aquestes passejades a les crj�­
tures no el veierem ahir,a Ia Riera, Ii
, veierem la punta.
Punta que la veierem representada
en la facilitat que certs meslres i mes-
NUMERO ,SOLTI 15 ets
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
de Casa le Ciutat deja: «0 s6n uns
inconscients 0 s6n uns trerdors-. In­
consclents no, company Molist. Sa­
ben' el que fan. Revolten el riu del
confuslontsme, nero ells no perden de
vista l'objectiu reformisfa i contrare­
volucionari que hi ha en el fons.
La conelgna.es clarlsslma. La qUes­
tlo �s tlrar per le borda la revoluci6
i com que encara troben obstacles
per a porter a cap tal manlobra con­
rrarevoluclonarle. aprofiten totes les
clrcurnstancles per. a despresrlglar els
sectors i cornpanys revoluclonarls
que tinguin la direcci6 de queIcom
important dintre la vida del pais per a
desbancer-los i despres suplentar­
los.
o
Nosaltres acceptem com a bo, el
qut es pugui criticar la gesti6 porta­
da a cap pel Conseller de Prover­
ments de Matar6. Nosaltres acc,eptem
el dret a fota critica perb en la qUes­
ti6 de qu�viures, de cap manera po ..
dem acceptar maniobres politiques.
Crftica sf, perb de� del lIoc adequate
No es pot .acceptar que el que no es
cregui encertada Ia gesti6 portada a
cap ,pel rep!esent(J.nt d'Acci6 Cata­
lena al Consistori, com a principal'
responsable del departament de Pro­
veiments, sigui motiu per organitzar
o inspirar una xerinola, pocasolta al
��it de «menys comites i mes pa:t. A'
Matar6 no hi,he comite distribuidor
de queviures. Regeix una conselleria
municipal que, a' part de certa auto-
'nomia ,i de les condicions del que les
dirigeix, esta subjecte ales conse­
qUencies de certes mesures p�eses i
Ilormes dictades pel conceller d'apro­
visionaf11ents del Govern de la Gene­
raJitat que en I'actualitaf es el senyor
Cornorera.
Perb el P.O.U.M. de Matar6 creu
tresses donaren a .res criatur�s per
'
_organHzar la manifestaci6.
tambe que les posicions de critica 0
'Punta, que;es veie en coneixer,els censura han d'esser fetes per homes,
. pioners que anaven al davant de la
i des del 1I0c de responsabilitat i no
fer servir dones inconscienfs i'triatu­
manifestaci6 i que eren els portadors
de la bandera re,publican� encara que
els mateixos pioners q\le la duien els
haviem vist - en altres ocasions por ..
tant-Ia de' color roig.
Pero a que dir mes coses; suposem
que l'Alcaldia, passaf e-l primer mo-
res, ni maniobrar de manerJ! que el
desprestigi caigui sobre tota uI1� cor­
poraci6 pel f.et de 'no tenir-hi els
prpmotors del e s manifestacions
abans al'ludides )a maxima influencia
ment de sorpresa i indignaci6 ja tin-,
dri! a) seu poder les dades i indicis Ciutat, 23 febrer'del 1937.
o els Hocs preeminents.
HI Comite
su�cjents per obrar en conseqUencia.
Eis d'Ordre public, Guardia munici-
.
pal, me�tres, els portado'rs de la ban­
dera i 'lal comis�i6 que rebe I'Alcalde,
etc., poden donar dades suficients





vocar-se, els autors morals i materials
d'aquesta canallada; aixi tal com sona: . Ceayac .Pep_lar - C••ya. Extra
canallada. Cenyac J.Ue Char
A nosaitres, marxistes revoluciona
�
� .:.-
ris, nO ens indigna el d'ahir, perque es
p<;>rtes a cap una protesta.'" Bns indig­
nil la manera s<?lapada i}raidora.
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Les·':trope� del Govern .aeaben .amb les
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Oviedoa
"'adrid \(a essent netelat .de facciosos






El senyor Cornpanys ha dit avui als
perlodlstes que la referencla del Con­
sell d'ahi� fou curta, perque aquest
continuara avul. per tal d'acabar ,la
tesea. Avui s'aproveran els proje�tes
importants que ',us he anunciat i que
segurament derna ja conelxereu.s--Ea­
bra.
Els Tribunals Populars
COpS de rna. Un d'ells, potser el mes
audac, col-toea l'exerclr popular en
u!la posici6 Immediate a I� part dreta
de La Marafiosa. Altre. avanc mes i
probablement el poblat ca�ra if poder
", I
de les forces .Jleielax Com per altra
part ia s'he avancat molt per Ie base
del Pingarron, La Maratiosa he que­
dar essetiade quasi complerament
L'encerclament es renee mes i mes en
obeir les tropes Ielals les ordres de
I'alt cornandament.
A Carabanchel, despres d'una llulta
que dura bastant temps, s'ha conquis­
Davant del ;rribu�al Popular n.? 1. tat el lloc conegut per Blendes, que
han comparegut Francese Serra i millora alx! en gran manera les posi­
Marian�Tolra" capellens de Badalona dons republlcanes, car la la vegada
i Tiana, detingurs qu�n intenraven que cllunya mes i mes el fron,t_dels
passar la frontera. Han estat condem- encontorns de M�drid, deixa 'una ex­
nats a cine anys de pres6.-Fabra. tensfssima zona de terreny en 'la que
-Davant del Tribunal especial han els rebels no poden operar. Tant es'
comparegut Climent Alcaina i Se�on
Compte, del regiment de Badajoz,
acusats d'haver pres part a la mili�iJ­
rad�, El primer ha estat co'ndemnat a







Resum 4e les operacions
als sectors de Mad�rid
MADRID.-Les forces ll�ials al 0,0-
vern de la ,Republica s'ha� dedicat a.
consolidar les posicions ultimament
'conquistades, especialment les del
Cerro' Pingarron i ela seus cncon­
torrI's,. En aquest subsector eJs rebelS
ha� abandonat damunt eI ter.reny bas­
tant material de guerra, especialment
�rmes automatiques i dintre d'aquest
tipus d'armament nombroses metra­
lIadores.
La situaci6 de les forces lIelals ha
millorat notablement en' aquests'dies
al sector del Jarama. Tant als sectors
corresponents a San MarHn de la Ve-
,
ga, La Marafiosa i altres, le� nostres
forces baten per compIet els nucHs de
comunicado.
,_
Durant tota la tarda d'avui, els
lleials s'han dedi,t amb sort' a realit­
zar el que s'ha donat en nomenar
1oJ,
Ovi�do va ce'dint a la
faria dels nestres ,com=
batents ,"
Detalls de les operaclons "
d'ahir
GII�ON. - (Serve] excluslu de Fe-
bus). . ') �
Decrelx peulatlnament la in�nsitat
de la reststencie dels feixistes que es­
tan defensant Oviedo. Aqueste resls­
tencla te els strnptornes d'una epllep­
�ja execerbada.ttlns ),centenal'S d� bo­
loe desproveits de tota responsablll­
tat; absents a quants els rodegen, es
derensen com titans... No deS'coneixen�
aquest� feixistes i aquests guardies
�ivils �ue est�n septenciats a morir
entre Fespasa i la paret, i no dubten
ai�_i, que els feixistes s'1}an vist obli - en acudir a tot I'imag:inabie, encara
gats a retirar les seves bateries, per a' que hagin de quedar destro�ats en
evitar que ,Ie,S nostres les desplacin aquesta terrible coacci6. !Aixi no
violentament. aban�onen una posici6, ni un objec-
Tambe hi ha 'hagut petits combats tiu per insignificant que a nosaltres
a fa Ciuta! Univ.ersitaria i en e, I limit ens sembH, --sense abans haver fortifi­
del Parc de l'Oes1. L'exercit lleial s'ha . , cat altres i sense abans coneixer on
lliurat a Ia labor de perseguir' i des- poden tenir una perllongaci6 0 un ))oe
fer nuclis facciosos q�e p,retenien, de defensa desesperada. Qui sap si in­





Al sector de Buenavlsta-San Laza­
ro' ja havlem anticipat anlr que es tro­
bava al nostre poder l'Esradi de Bue­
navlsta. Ultrapassat pels carros (I'as-/\
salt I'expresset terreny de joe d'Ovle­
edo, Is milicians continu.aren' el vlcto­
rlos avenc per I'esplenade 'de les -ca­
sea que comencen a la Clurar Iard! i
seguelxen per la carretera de los Mo­
numentos. Hagueren de poser rna de
lea rnerralledores, per· contestatleS'--__...,..
�'S:li .... -';.;;. ,_.-�...,. ........
_,.�.
de l'enemic, que en plen'a nit intentava
opQsar-se a aquest avanc;;.
8'1 camp de maniobres qoedava pel
rri'ig. Les bateries,enemigues estaven
empla�ades al recinte de l'Hospital.
Com ahir, estern operant en aquest
sector a base del dipo�it d'aigUes, i el
terreny dominat pels rebels quedava
entre dit diposit i la finca de BuiJIa ..
La Casa de Zabaleta esta a uns, vinf
metres d'un altre edifici que ve so­







disposa!,S a sacriflcar lea seves vldes ..
quan per aItre part saben que estan
i��emissi�lement perduts.
La presa de la Casa
del jabonero .
Per a prendre.aquestes edificacionsl'encerclamerlt: Pot esser que l'ar-'
no ,hi havia cap mes necessitat que
golla no es tanqui el preCis per a ofe- donar l'ordre. L'ordre bel'lica dela
gar a l'enemic amb la, rapidesa am�
que molts estrat�gues de Ia reraguar.
da. ho esperen. Bs coneix finIS on p'ot
arribar la insensatesa d',uns suicides
,.' La-contre.-ofensiva·
(t�Uada en sec
AI matt els canons d0115'5"deI NiI-
I . .,
"
'Per� at traidor �' ranco, per no perqre el costum,ferell! " . la conttaofensiva. Uns projectils fa ...
,i 1"
•
t l �. ' a maxtma pena� 'I re_n a estaveilar-se ,contra el diposit"j � ; } J' , '�, " .' � p'ero no rebentaren. Bis altres quast
� EI. no es perceberen.1 ,'> qUl atr�sot'a :: , Acallada I'ar�il�eria enemiga es lIan-:
l. y' , e's c;;arEm
a l'atac de la Cissa de Zabaleta ...
! un traidor. ., ., uns grups de guardies a pit descobert"I, '.
, I, . . } ',' - I fent front Hies bombes de'ma que els




"iJ... ,. quil'Utat des· del diposit i de ·la matei-
i'l n
' . , , '.,'
. XI! casa que atacaveJl
.
els faccias08.
'", • J '\ , ,Uns pobres"enganyats que caiglleren
I




es veuen abandonata des de Ies nos-
���������.���.�����������������_ I trespo�cions �lilip�it.D�guar�
lleials fou prou per a acabar amb
aquelles posicions enemigues.
Bis rebels sortiren fugint i en la se_;




.dles i dos regulars estan enrrellacets
.en mig delcarnl, Alguns tacciosos in­
rentaren sorrlr a rescerertos i unes
,bales o�ortunes crebentaren el pre-·
"osit •.
Un convent facci6s
Ie no hi havla res mes a fer a
.aquestes bores, A la tarda les forces
.anaven a enrrenar- se realitzant una
maniobra sobre la Case del Iabonero,
-reducte que encara tenien al seu po­
der els facciosos j que a darrera hora
.de Ia tarde pessa al nostre poder. _
A Santo Domingo els rebels estan
.arnagats en infinitat de cereus que no
es facll endevinar. Per a intentar-Io,
.cal foradar facanes l ernbans. D'aques­
.ta manera s'aconseguelx aproper-se
.<! la muralla del Col'legt de �anto Do-
mingo. cas.eriu qu.e no tardara a ea-'
ser ataca�t per tots els procedlmenrs.
,Cap a la Fabrlca d'Armes
. Al sector d� Colleto-Lugones, les
-nostres forces ataquen la Fabrlce de
_Armes, les finestre� d� la qual son
ihostilitzades des d'ahir a la nit. Bis
nostres fus(:!lls deminen perfectam�nt
tota la fa9ana posterior d'aquest edi­
-JicL
A la matinada . hi hague un tiroteig
·',violent. L'enemic. tancat a ·la Vega'
obrf fec de les seves maquiOes sense
:,perdre de vista qualsevol m'�virnept
-sospitos. Foren cinc hores de fec. :
per,o completament inefica9 que apro­
"iitaren els miliciam; per a perllongar
,·el descans a que rs'havien murat, en
grim part durant la nit. .
Per a tenir miller perfilada la fabri­
- ,-ea pe-ls---Flost-re&t.rets,. .es.p-r�ng:u.e-a vi­
va for9a una casa que la domina i 'que
"esta situada'a Ia dreta de les nestres
trinxe.res. Ames efere1x l'avantatge
,·..qUe, podia ess�r fortificada. Per aixo
aquesta matinada hi, havia qn fi con­
�cret a complir.
Dos batallons havien de cornplir la
� ordre d'atac i el seu atac fou energic,
... -decisiu. Bis rebels. davant la nostra
I
.
empenta es replegaren i molts d'ells,
•
,Bbans de guanyar els portals de )a fa­
,brica, queien sense vida sobre e1 fred
:paviment.
Al nostre poder aque�t edifici, la
- Vega es veie amena�ada pel seu flanc.
wCap dels .seus esplendiqs pavellons'
,es lIi,ura 'de ia tertura del foe constant
,
.. de les nesires armes. foc de metralJ�-
deres i granades incendiaries que do­
: nen damunt la taulada d'aquest edifici
·nacional.
Un pavello esta ja quasi �destru'itt,
,:puix damunt"d'ell ha caigut plom i me­
rtralla. No. fou complet el seu enderro­
, cameht perque es dlsposa u'n compas
, d'espera en l'accio. Conve esp�rar en
,be del conjlmt! ; .
;;La:direcci6 de les tropes
wactua efica�ment
,
L'Bsta( Major es reunf ahil' j can­
via. impressions. Mentre aixb tJuccelCI,
.,.a la zona avan�ada. d'aques! sub-sec-
tor en -que la calma era completa, ja
.
molt ava'n9ada la tarda }'accio pren­
gue proporcions fantastiques. L'arH­
,Ueria Heial obri el· seu fde s@bre )a ,
pesicio de) Villar. eIs parapets de la
qual reberen una pluta �e projectils.
"queda aque5ta operacio 'segons sem­
,hia ajornada fins que el comilndaman't
.determini la s'eva confinuaoio. <
• of '
Dr. J. Valentin Cabestany
, met 9 ,e' c I r u r 9 i a
Parrts I malaltl•• d. I. dona
Sant Agusti, 31 Vlslta: Dllluns J Dlvendres•• I
de dos quarts de set a vult
que per Imprudencia. abandonament
de les operacions d'Oviedo 0. lneptlrud-c-de tot hi hague alll-s-om-
GIJON. - (Servel excluslu de Fe-' ple de do'l�r i d'angolxe la nostra
buej.s-Lee baterles llelals cornenca-' anima, sembrant entre els nosrres rnl­
ren a. mltla 'terda d'ehlr'Ia seva acci6 l;icians el dubre de la traici6..-Febus •
L'aviaci6 Ileial coopera durant tot
el dia d'avui a l'acclo "de les nostres
forces. amb vol d'observacio i born­
bardeig. Una esquadreta de btrnorors
bornbardeia el matt San Esteban de
Pravia. -BIs nostres .cacee dedlcaren
la tarde a serveis de vigilancid. sense
que poguessin observer la presencie
de cap aparell enemic.-Febus.
Mes details
sobre la zona cornpresa entre la Ca­
sa del Iabonero, Pla�a de Braus, xa­
let de Melquiades Alvarez, part balxa
de Buenavista i Silla del Rey.
, Les primeres Iinies "de Ia 'Casa 'del
Jal>enero foren assaltades. BIs tres .
cosscs d'edifici de que consta, esta­
yen destrUi'ts.





licians r�bassen els objectius i perse ..
gueixeri els que fuge'll a la PIa<;c( de
Braus per a impedir que es refaCin.
I aixf ho aconsegueixen. tant a·aques­
ta part· com a la Silla del Rey j-xalet
'de Melquiades Alvarez, precisament
en els mateixos lIoes en que es lluita
I'ectubre. ,
Bstern ja a dues passes de la Plac;a-
-��.r'''''_ � • .
d'Americ-a; 'pero es precis deturar-se,
perque els nuclis r�bels que han as­
solit escapar, troben un nou atrinxe'­
rament, on defensar-se.
BIs nostres prenen posicions-j es
fortifiquen.
Tambe s'epera en el sector de Tru­
bHl. La nostra ofens iva
"
comert9a no..;
vament per la llnia d� Niviellas que'
estava 'fortament defensad-a per'I'ene­
mic. Bls nostres combatents inicia­
ren'l'aiac i aviat assoliren la segona
lfnia.; a"on fugiren' els faQcioses que
es salvaren del primer atac' de!s
llei�l§,
Bs 'segur que l'enemic no. podra re­
sistt� �ques'ta e!"penta.�Febus� .
Conferel1cia iti'teressant . '.
, VALB�CIA. - Aquest mat[ el Cap
del Govern ha celebrat detingudes,
conferencies amb els ambaixadors- de
Bspanya a la, U. J? �.JS. i,a Londres.
Aquestes con,ferencies han tingut
gran importancia pels interessants
assumptes que'�en ella han e�tat t�a��
tats,. - Febus.
.;
article de fons, crida l"at�ncio de le�
autor-Hats militars . i de Ie's organitza-
clons antifeixistes perque no es
perdi de vista el front de Terol.
No. volem=dlu -que es repefeixi a
Terol el desastre de Malaga. ni el de
Talavera. ni el de Toledo.
La imprudent voladura del pent de
Malplca, ens porta encara l'anlma de
dolor i deslrgem que a Terol no hi \
hagi com a la zona de Talavera del
Taio un terrible i angolxoa Malpica
Desmentiment
VALBNCIA.-Bn el mateix centre
'oficial des d'on es' fadlita la' neticia·
trensmesa ahir, de la mort, ,a cense­
qiiencia. de les ferides rebudes a] fronf,
de Ramen Unamuno Lizarraga, �s
rectiflca avui cquesfa noticia' dien t
que afortunadament no. ha ecorregut
la mort; i si be realrnent resulta '·ferit.
es troba ates perfeCtan:tent en un de Is
hospitals de sang.-Febus.
5 tarctfl
Les operacions de Madrid
DARRERA HORA
5'45 taraa
Un moro de calibre que vel
a,colonitzar a Espanya
MADRID.--Segens les radios fae­
cioses es troba a Salamanca el Gran
Visir del Marrec que ve a vlsltar '21&
fronts dels feixistes. Diuen ells. que
el Gran Visir ha dit que mentre que­
din mores al Marroc, n'envlara per a
que France Triornf i els torni el Tali­
fat de Greneda.c-Febus.
Els fronts de Madrid
MADRID.-BI general. Miaja ha dft
als periodistes que a tots els sectors­
hi havia hagut relative tranqull-llrat ..
A La Marafiosa les avancaderes .•han
errlbar ales primeres cases del po­
ble.
A la Mereta de Tacufia l'enemier
contraateca hi hague cert moviment;
pero fou reduu rapidarnent el silenci ..
A la Ciutat Llnlversltarle els faccio ...
sos varen fer una mlna i descoberta II
temps va ordenar-se lao construcci6
d'una centra':mina que ha estat vela-:
da aquest matt. L'explosio ha estat
melt forta. d�sapareguent algunes
edificaclons.
Les no�,tres tropes ho varen apro­
fitar per mil1erar 19s posicions consi­
derablement.
BI temps plujoslno ha deixat actu�r
l'aviacio,
81 Pingarron. ecupat ahir, contra
el que s'ha dit es al nostre peder d'u-
na manera definitiva. A hores d'ara
MADRID.-De�pres de la violencia· es fortificat d'una manera cenvenient.
d'aquests darrers dies, a tots eIs sec-
Febus.-
�ers de 11adrid hi ha b.agut relativa
tranquil·litat. -Fabra.! )
Mes noticies d'Oviedo M. Vallm ajor Ca.l v"
BILBAO. - L�s inoficies / que van
�rrihant d'Oyiedo son cada yegada
Corredor oficia), de Comer�
me�, enceratjadores. Les tropes bas- Molas, IS-Mat.ro-Telefen �64
qlies avancen per San Claudio, s 0.-
bre el Nar�nc�. estrenyent cada. ve-
Hores de despatx, horart d'est'": de:' ,
g:ada rnes el cerclc de la capital.
del mail a 1 de la'tarda, unltamenl'
Dintre4_;la zona urbana de carr�r' a Interve subscripcions a 'empre�tits f
carrer van a;an9a<nt les' nostres tre-, compra-venda de valors. eupons.
pes.
-
girs, prestecs' amb garanties d'efec�'
Acaba d'esser ocupada la casa La tes. Llegitimaci6 de contractes
Zabalet� de Buenavista, que era mo_It'
fortificada.
.
Aques!' mati les .tropes descansen
per !ortificar les posicions i posar-se
, en condicions d'acabar d'una vegada
aI}1b'la .resistencia dels facciosos."::"
Fabra.
Espectacl6 a V�Ieticia
VALBNCI�. - Les' operacions de
� d'Asturies' son seguide� amb interes
creixent a tots els centres oficials.
Hem espera que la caiguda d'O-( -
,
viede at nostre Ifoder sera dintre pe-
Un comentari sobre les ope-' que� heres.-Fabra.
racions a I\rago
.
'VALENCIA.-cNosetros> en el seu LLBGIU
AJUDANT DEL. DOCTOR LAPERSONE D� PARIS
. MA.TARC> ' , 'It J ' • :�� , BARCELONA
Sant Agusti, ao " Proyen�a, 189. 1.er, 2.11 en�re Arlbao I Universitat
,




La untca pasta per tngan�af�
tnsoNuble a l'algua.
Substltueb e!s liqulds, gomes, etc.
'
Adherelx per/eCtam#nt,' vfdt�" matb"�;"
metalls,jasta9 cartro , tNlf)t'.
Dema.'lfrz.io arteu.
Impremta Minerva
Per aficlonats a fa fotogra­
Iia: albums I carlol/nes arll&�
tlques, tIres de paper go­
mil per emmarcar a langle­
sa Iper revorar dlaposltlvea",
cantoneras per posar en el•
albums fotogralies' de vorl.
formats, Ilapls per relocllr





Sembla, per not/des jidedignes ,que
tenim, que La manttestaa» iTi/antil' no
fa va 'organ/tzar nlngi: t que ningiL no
'111 tenia res a veure.
.I
Senztllament, una eriaturada i enca­
rs anonima. De pares desconeguts . ..:..I.





Dlpciilllrl: "MARTI flTe - �MATARO
.;;..:ATENCIO! ATENCIO! ATENCIO!
eARN DE CAVALL - A le carntce­
ria de la Place Pi i Margall n.? 2, Fran­
cesc Oms, es yen earn de cavall, als
Freua segtients:.
1. a classe, 1'50 la terce
,,:.� - I 2. a » . 0'80 »
3.a » 0'50 •
UNA NOTA DEL DEPA_RTAMENT
D'}NVESTIGACIO I ORDRE PUBLIC
";_Per vergonya de tots ens donem
compte que seguelxen els repugnants
'
escandols promoguts per uns incapa'­
dtats. provocadors, irresponsables i
incontrolats, que van al cine'ma per
1al de molestar els aUres espectadors




i Ordre Public fa avirtent que, no esta
disposa't a tolerar·ho i que tot indivi­
du que promogui el mes-minim crit.
DuJet qualsevol paraula en veu alta
o be altra torpitud per l'estil durant III
.sessi6 de cinema, no solament sera
expulsat del local sino que sera auto-
":' - ,..!
maticarilent sancionaL de la forma
mes energica possible.
Aixb no sera possible, pero si que
fara que les Ioventuts prenguin en
conslderecio aquest fet i procurln es­
brinar qui �6n els lnstlgadors de tan
baixa manlobra, per alliurar�los a lee
autorlrats. a les quais tots .devern 'el
nostre me,s ferm alut perque pugui
solucioner tots els conflictes que sor­
geixin, de la forma mes adequada.
Almarelx temps, preguem ales au­
toritats que tambe facin els possibles
per detenir als que d'una manera tan
barroera '0 vii volen enrorpir la bona
marxa de le revoJucf6. ,
Bl Comlte
=-Saps 'que 1'Agustf es casa molt
aviat? Haurem d'envlar-Ii un. present:
- M'ha dit que Ii fa falta una Iampa­
ra per Ia cambra.
-Doncs anirem a La Cerruia de Se
villa que en teneri molt assortit a bons
preus.
. TELEGRAMAAL GOVERN.-Ens
ha ester facilitada copla del seguenr
telegrama tremes al Govern de la Re­
publica:
cPresidente Conseio Mlnlstros, y
Mlnlstro Industria (Valencia) Societat
Tipografica Matar6 U. G. T. solicita
, '\'
Gobierno Republica ordene naciona-
lizar industrias guerra i establecer en






MORALES PAREJA - XERES
"
Dipolllirb MARTI flTe - MATA�O ,
DB L�:'MANIFESTACIO INFAN-
TIL. -\La Federacio L,oeal de S. U.,
protesta energicament 'de la manifes-
, . \ ,""
-
.
tacio infimtil que es va produir eJ di-
marts. per contra:"ev<?iticion�ria 'f fora
de 1I0c en les. actuals circumstimci�s.
Per tant, preguem a tots els mili- Les no�tres a�torit/ats 'i els nostres
cians i ciutadans dignes, que quan ve- r epresentants a l'Aj�ntament, fan eJ
gin un espectador inJecent que pro- que poden i molt mes per a proveir de
mogui escandol, sa�iguen complir 'pa la nostra Ciutat; i no tolerarem
el seu deure de moral,itat denunciant-
10 a racte per feixista i'causant de la
vergonyosa actitud.
Bs�erem que no haurem d'interve­
nir, perb si hi ha lIoc ho farem per
acabar a l'acte lamb els barroers i els
indignes de viure entre persones ci-
� viis.
,_ Matar6, 25 de febrer del 1937.�BI
cap d'Ordre Public, Jaume Liuis..








- � UNA NOTA DEL FRONT JOVE­
NIL.-EI Front JoveniI Revolucionari
ha vist amb molts mals uIls, com les
,criatures de Mataro es manifestaven
d'una rnanera improcedent per a de­
manar pa.
No es que creiem que no hagin de
menjar-ne.
Bl que lamentem, es que, instiga­
�es per persones qLie s�gurament s6n
desafectes al regim constituYt, hagim
,
hDgut de veure per- uns moments la
,
vida publica, agitada per un esdeve­
niment, del qual els nostres enemics
es donen importancia creient queaixo,
pot esser un principi de desavipen�a
entre es forces anfifeixist_es.
una altra vegada que es r�peteixi res­
pectacle enutj6s de l'aIfre- dia i si cal
exigifem' responsabllitats, sigui qui
si gui !'inductor d'aquesta actes irres-_
ponsabl�s. ,- EI Comite de la F. Lo-
cal.
, Bs ,posz:r a conelxement del publiC'
.
1.459.023'29 en general que en el sorteig etectuer
95'50 avui a les Cases Consletorlels, ,cor-
37'� :
responent al dia 24 de febrer del
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses ae la
'
Assisiencia social, famI7ies de vo­
Iuntet is 'que lluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur




LLlSTA N.o 176 -
Suma anterior.
Obrers c. Rafel. •
X. X. (estalvis un mes) _
Ramon Barri, beneflci, '",
)700 I. gaeollna . .
Muntador c. Marfa. .
'
Obrers c. Roure . .
Obrers lJ.G.T. c. R��
ca i Pineda, • ". '.
Obrers teixits c. Mol-
14'-
9'-
37'- cinc pessetea ha correspoet al
15'5Q Numero ,579
'fort's 66'50
Suma i segueix. • 1.4S9.298'29
MOSAICS HIDRAULICS
Especlalltat eft mesaics
:: "T E IDE" ::
Salvador S'ola













F. NADAL I C:
,Esplengid servei de coberts i a la carta
Gran sal6--per a Banqilets i Pestes
Habitacions amb aigua correnl
i qaartos de bany
,
Garatge en el m81eix Hotel




MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
Plaques oridulades , Extra onda i Canals
Tubs ,per a conduccio'd'aigiies - Diposlts
__..;.,_-
Demeneu pressupostos �I Dipositeri:
Fill de PERE HOMS .��N(Te���tl;3� - � , M a far 6
'
Productes Mef :-: Materials impermeabilitzats
M ILES-A
Manufactura Iberioa de LimparasElectrical S, Is..
Bombetes de tots els tipu5
'Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum' del dia»'.
De fantasIa: «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». «Cilfndriques»,
cXin.xetes», etc.





1937, segons consta a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldla, el prernl de vlnt-i ..
Bis numeros corresponents, pre­
mlets amb tres pessetee, son els se­
gUents:
079 - 179 .. 279-379 - 479 - 679 - 77�
879-979..
Mataro, 24 de febrer del 1937.
EI Conseller d'Aseterencie Munlcl­
pal, /osep Serra.




pissarrins, guixos, lIapis, aft..
IaUapis, gomes, m�mecs, P U-,






••, de .U/IS colllplll n mapIar M-
-11118 fiHtfHHl Of ,fill'
(..IIIy...UU .... -IU.,.' -
biN .., CIlllIr$, hldut� p......... �
.'EaPIIIJI f P...... ia..
Un•• 8.800 p�'ne.­
M6. tie 3.500.000 d. d......
M..... 8eogr6.flo. - IAdelili
••0016 Estranger.
• jdt Dlntftert U.'vera.
';"'u .'un .x.mplar oo�t:_
CENT PESSET!!8I
( ........ ,." a .... E.,•.,.)




bw� Bainy-Bailliare J Riera Rtuida, 1.1
,brIe Ira,,"", • J. - 1I�r«:Et. .
J
Tires paper gomat
,per a protegir els vidres,
hnpremta Minerva,., '
�arcelona, 13.
